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んぜん思わなしリ から， 5) rそう思う」まで，
中学年以上では， 1) rまったくあてはまらないJ
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F(8，61)=3.85， R2=.25， p(OOl，女子:F(8，67)= 
3.64， R2=.22， p(OOl)であり，男子では上体起
こし(s =.28， p(05)とソフトボール投げ (s
=.35. p(05)が，女子では握力 (s=.-27. p(05). 
































































































9.69， R2=.26， p(.OOl)であり，男子では握力 (s
=-.29， pく.01)，50メートル走(β=-.34，pく.05)，ソ
フトボール投げ (β=.22，p(.05)が，女子では
握力 (s=ー.23，p(.Ol) ， 20メートルシャトルラン
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